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INTISARI 
PRAKTEK PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN BIAYA PROYEK 
PADA KONTRAKTOR DI SUMBA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR, 
Agustinus Ndelo, NPM 08.02.13073, Tahun 2015, Bidang Peminatan Manajemen 
Konstruksi, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta.
Perencanaan merupakan bagian terpenting  untuk mencapai keberhasilan 
suatu proyek konstruksi. Karena perencanaan akan sangat berpengaruh terhadap 
proyek konstruksi dan berdapak pada pendapatan dalam proyek itu sendiri. Selain 
perencanan, salah satu bagian yang sangat penting dalam suatu manajemen proyek 
konstruksi adalah pengedalian. Perencanaan dan pengendalian saling 
mempengaruhi dalam suatu proyek konstruksi karena pengendalian sangat 
berpengaruh pada hasil akhir proyek.. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
praktek perencanaan dan pengendalian biaya pada kontraktor di Sumba Barat 
Nusa Tenggara Timur.  
Data penelitian dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuisioner kepada 30 
(tigapuluh) kontraktor yang ada di Sumba Barat. Metode mean dan standar deviasi 
digunakan untuk menjelaskan praktek perencanaan dan pengendalian biaya pada 
kontraktor di Sumba Barat Nusa Tenggara Timur, sedangkan untuk 
membandingkan sejauh mana praktek perencanaan dan pengendalian biaya pada 
kontraktor di Nunukan Kalimantan Timur dan di Kupang Nusa Tenggara Timur 
maka dianalisis menggunakan metode analisis uji T. 
Hasil yang diperoleh lewat pengolahan analisis data dengan menggunakan 
metode mean  (rata- rata) dan standar deviasi maka didapatkan ranking tertinggi 
dari seluruh komponen biaya khususnya praktek perencanaan biaya proyek yaitu 
biaya tenaga kerja dengan nilai mean  ( rata- rata ) 3,1056 dan nilai standar deviasi 
0,7285. Sedangkan analisis data dengan menggunakan metode mean  (rata-rata) 
dan standar deviasi maka didapatkan ranking tertinggi dari seluruh komponen 
biaya khususnya praktek pengendalian biaya proyek yaitu faktor sumber daya 
manusia dengan nilai mean  ( rata- rata ) 3,2333 dan nilai standar deviasi 0,6712. 
Dan dari hasil analisis uji T menunjukkan tidak ada perbedaan antara varian di 
kedua penelitian sebelumnya dengan penelitian ini dan juga tidak ada perbedaan 
rata – rata antara kedua penelitian sebelumnya dangan penelitian ini kecuali pada 
komponen pengendalian biaya proyek antara Sumba Barat dan Kupang terdapat 
perbedaan rata-rata. 
Kata kunci: Perencanaan Biaya, Pengendalian Biaya, Sumba Barat
